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Joint Recital: 
Michelle Breitenbach, clarinet & 
Caitlin Phillips, flute
Mary Ann Miller, piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday, December 4, 2011
2:00 p.m.
Program
Sonatina for Clarinet and Piano, Op. 29
Allegro con brio
Andantino
Furioso
Malcolm Arnold
(1921-2006)
Michelle Breitenbach
Carmen Fantasy for Flute and Piano François Borne
(1861-1929)
Caitlin Phillips
Break
Sonata in E flat major, Op. 167
Allegretto
Allegro animato
Lento
Molto allegro
Camille Saint-Saëns
(1835-1921)
Michelle Breitenbach
LOOKOUT Robert Dick
(b. 1950)
Caitlin Phillips
Hungarian Dance Suite No. 1
Allegro
Con Moto
Johannes Brahms
(1833-1897)
arr. by Michael Webster
Michelle Breitenbach and Caitlin Phillips
Mary Ann Miller, piano
 
Michelle Breitenbach is from the studio of Michael Galván.
Caitlin Phillips is from the studio of Kelly Covert.
